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 Pesatnya perkembangan teknologi informasi sangat berpengaruh terhadap 
beberapa aspek kehidupan di dunia pada umumnya dan Indonesia pada khususnya, 
terutama kantor yang memiliki pengelolaan akses data yang besar, karena pengolaan 
data sudah tidak mungkin lagi menggunakan manual dan kurang efektif serta efisien, 
Dinas Perdagangan Sragen merupakan salah satu intasnsi pemerintah yang sedang 
melaksanakan Sistem Informasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 
gambaran lebih dalam mengenai sistem informasi yang sedang berjalan pada Dinas 
Perdagangan Sragen. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif , yaitu 
peneliti mengamati langsung pada obyek penelitian, data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder , data primer di dapat langsung 
dengan cara mewawancari langsung kepada pihak terkait, dan data sekunder dengan 
cara pengembilan dari refrensi studi pustaka dan data-data dari Dinas Perdangan 
Sragen. 
 Penelitian ini disimpulkan bahwa Dinas Perdagangan pada Bidang Pasar, 
Pengembangan dan Pembinaan sudah berjalan dengan baik namun terjadi beberapa 
kendala yang mana pada oknum tertentu tidak dapat melakukan sistem dengan baik , 
pemerintah yang kurang memberikan fasilitas yang memadai dan pengenalan kepada 
masyarakat yang kurang merata. 
 Dari kesimpulan diatas penulis menyarankan agar Dinas Perdagangan 
melakukan pengecekan ulang untuk peng-inputan data agar tidak terjadi kesalahan 
dan memberikan sistem informasi ke masyarakat secara masyarakat dan up to date. 
Kata Kunci : Sistem Informasi, Metode Deskriptif 
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 The rapid development of information technology influence on some aspects 
of life in the world in general and Indonesia in particular, especially the office that 
has management access to large data, because of process data is no longer possible to 
use manual and less effective and efficient, the Department of Trade Sragen is one 
intasnsi government is implementing the Information System. This study aimed to 
obtain deeper into the information system that is running on the Trade Office of 
Sragen. 
The method used in this research is descriptive method, the researchers looked 
directly at the object, the data used in this study are primary data and secondary data, 
primary data can be directly by means interviewing directly to related parties, and 
secondary data by means take of reference literature and data from national Trade 
Department Sragen. 
This study concluded that the Department of Commerce in Market 
Development and Construction is already well underway but there are some obstacles 
which at a certain person can not do with a good system, governments that do not 
provide adequate facilities and introduction to the public uneven. 
From the above conclusions the authors suggest that the Department of Commerce 
perform backups for peng re-input the data to avoid mistakes and provide information 
to the public system in the community and up to date. 
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